Handouts for the Workshop "Experimental Reproduction of Noh Dances Based on Katatsuke of the Early Edo period" by 中司 由起子 et al.
報告 ワークショップ「江戸初期型付に基づく実験
的復元」
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金 :金容大夫の型 復元 備考→一部探用
(下線を引く)































25 報告 ワークショップ f江戸初期型付に基づく~験的復元」
〈自然居士〉クセ
(参考) f秋田城介型f寸j番 詞:ii 観世流大成版{士舞型 少 :下問少進の型号 f寸 →基本採用(一部不採用の箇所あり)
音を帝の臣下に白秋と云







5 寒き嵐に散る柳の サシ込閲 ル。扇ニテ下ヲ指。右ヘヒラク扇也。ヲツル所ハ真中
也。
6 一葉水に浮かみしに 「しj左拍子 ヒラキ、下ヲミル。
7 また鋼生幸といふ虫
右へ回り 大小前ヨ 右ヘ身ヲヒラキ、ミル。リ正中へ出
8 これも虚空に落ちけるが サシ込開 上ヲ見 真中ノ落葉ノ所ヲミル。
そのひと葉の上に乗りつ 右ウケ正へノリ込狛 (fのj右織・、 ff) J左検
9 子<fの上J拍子二ツ) .)前へ扇指テ、足ヲモノ |つ 日目 ル心にツカフ。少也。
































(少 ・金同)殿挙テタ 上ゲ扇のあと、大左右、 足拍子のタイミング、任意。イハイ、ノル。 足拍子
正面ヘサシ込問、見る
タイハイノ右ノ扇ヲ 左へ回る 少遂の型 f左廻Jを丸で囲む引、ヨセイ。
少ヒラク。j旨テキツ {前の続きで);をへ回る 復元で回り始めるのはこのあたト見、則右ヘ廻ル。 りからの予定
(続きで左ヘ回り、大小 前の続きで回る前へ)
Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
27 報告 ワークショップ f江戸初期j型付に恭づく笑験的復元J
いとはかなくも柳の禁を 右へ小サク回り 角 ノリナカラ右ヘ身ヲ出テ、















御代をi台め給ふ泰 一万 サシ自シ開片左お カタタイハイ、ヒラキ、ヨ
八千歳とかや 打込 扇広ゲ セイ也。
19 しかれば舵のせんの字を 上扇開 右ノ身ヲ出シテ、扇ヒロクル、如常。
20 公にすすむと磐きたり 大左右「きJ左狛 (少・金同)扇挙テタイハイ、子 ノJレ。
21 さでまた天子の御前を 正面ヲ指、ミル。
22 育制可と名づけ奉り 正先へ打込開 左砲。

























扇ヲ右ヘ引廻ス。 静カニ扇左ヨリ右ヘアツ 実演は少し前の詞主主力、ら開始。カイ 右へ廻リ(扇下シ) 右ヘ引廻ス=右方向ヘ
大小前二テ正ヘ一足出乍





















4 いず方も j白子 「たJ(左) 右ノ足ヲ引。身ヲ右ヘヒフキ、t性中ヲ見ル心7リ。
右ノ足ヲフミ出シ。溺ヲ左ヨり
5 網を置きたるごとくに 正へ三足出 指ヒ 右ヘアツカヒ、 則右ノ足ヲ扇て ラキ ニツレテヒラキ、ソレヨリス、
ム。又只静ニ歩パカリモス)1-0
6 のがれかねたる淀鯉の
7 生捕られつつ川総の 拍子 fえJ(右)
8 ナシ ナシ ツレヲミ)1-。
. 
9 ナシ ナシ 左へ掴Jレ。右敗。
10 茂房カf手にわたり 左右 {土止メ 扇 右ヘ扇引廻ス。ヒロゲ
1 心のほかの綿入り タイハイ、又タイハイノ心ナシ
ニモ。
12 げにや世の中lま 上羽 上扇吉日常。
Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
30 
扇ヲ挙。タイハイ。 大左右正先ヘ打込ミ タイハイ=左右 ・打込





















31 報告 ワークショップ f江戸初lUWHに)，~づく実験的彼冗J
挙。 タイハイノ機ニス)1，..0 !lIタ
13 定めなきかな神無月 大左右 イハイシナガラノル。少ヅ、也。
不面白様ニスル。習也。
14 時雨降りおく





18 また鎌倉にわたさるる 右へ廻リ大小前ヘ 左へ廻ル。右歎。行
19 ここはいずくぞ 正面へムキ合。前ヘ指ス。
20 八つ絡の 正へヒフキ込ミ ヒフキミル。
21 くもいのみやこいつか 六拍子また
22 三河の国やiI江 タイハイシテ、フミスユル。
23 足柄箱被うち過ぎて 脇正方ヘニ足出 ス、 ミ出)1，.。
巻指シ(左ヘネヂ
少ヒフキ、先ヲミル。アマリ不
24 明けもやすらん星月夜 一足号1)正先ヘ出 高所也。在所ノ名ナル故ニ天ハ不見也。
25 鎌倉 又右ヘ指テ廻ル。
26 山に入りしかli ヒラキ































































































3 花を~nて山廻り 右ノ上見乍ラ左ヘ回リ 少函ヲ残シテ左へ廻ル。
4 
秋lまさやけき(依を尋 大小前ヨリ正中ヘ出、 右ヘ扇指テ見付ヘス、ムねて)
5 月見る方にと 霊扇 右足引テ空ヲ見ル。
6 山廻り 開 指テ右ヘ廻ル。
7 
冬は;牙えゆく サシテ角ヘf'Tキ、右ヘ 正面ヘムキ右ノ方ヘ扇指テ、(日寺雨の~の) 小サク回リ角トリ乍ラ
8 官をE秀ひて 扇下ヨリ上ヘアゲ右ノ 扇ヲカザシテ廻リ返ス。山廻り 上ヲ見、友ヘマワリ
9 廻り廻りて ワキ~ヨリ大小前ヘ行、 左ヘ又一ツ廻)l.'o給廻を総れぬ 小田リ
10 妄執の鎮の 正ヘ開 ツレヘ扇ヲ指出ス程ニ廻Jレ。
布へヒラキ右ノヒザヲツキ、
1 邸初って 正中ヘサシツメ聞 扇ヲ頭ヘカヅク。
ツブリヘアタル程ニ。
ツレへ袖ト扇ヲアツカイ、
12 山姥となれる 身ヲ引立テ ムキミル。
左ダイハイノ如ク。
13 鬼女が有機 大左右 立、ス、ム。
14 見るや見るやと 正先ヘノリ込 右ヘ扇ヲ指テ正面ヘス、ム1左足ヲ出。
泊子(ね ・に)、 左ヘ引テ右ヲフミチガヘテ !15 績に駆けり 右ヘ飛返リ正向 下ヲミル。扇ムネヘヨセス。
16 谷に~きて 下居乍ラ主主扇上ヲ見又 右ヘ臥シテ扇ヲカザシテ上下ヲ見、 ヲミJレ。
今までここに 立角ヘ行、
17 (あるよと見えしが) ワキ座ヨリ折返シサシ 立、函ヲ残シテ左へ廻ル。
山:1:た山に テ正先へ行
18 山廻り山又山に 大小前見込行、 スハリ所ノ願へ行、扇ヲ猶改テ出シテ少キヲフ。
山廻りして 右ヘ指指テ右ヘ廻り居座ヘ




















37 報告 ワークショップ 「江戸初~}~H~付に基づく実験的絞元j
〈田村〉キリ





















































左へ廼リナガラ、 扇常ノ昔日ク持チ直シ、 . r舞ノ内ノ四段目ノ頭ノ取カヘス扇j
脇前ウケ、正中ヘ出ル。 . r四E没目ノカシラノ扇アツカイJ
Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
39 報告 ワークショ ップ「江戸初期).\'~付に悲づく~験的復元」
16 所iこ 正ヘ直ス
















22 正へ指廻シ右ヘ廻り 右ノ手ニテタテニ持、フミスユル。ツとに ヨミ也。
シテ柱際ニテ指返シ


























右足ヲ踏ミ止メ、スグニ右足引キ、 - [復元メモ]29参照、 別の仕方あり。
改メテ右足踏出シ(左半身)、足拍子
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